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resumen
se entiende la agricultura familiar agroeco-
lógica Campesina (afaC), como aquella agri-
cultura que se caracteriza por utilizar princi-
palmente mano de obra familiar; tiene una 
marcada dependencia por los bienes y servi-
cios que le provee el entorno natural (ecológi-
co) y su propio agroecosistema; trabaja a una 
escala de producción pequeña y altamente 
diversificada; desarrolla tecnologías sociales 
apropiadas para su condición ecológica, so-
cial y cultural; y, está inmersa en la dinámi-
ca de desarrollo de su comunidad y región. el 
objetivo del trabajo fue identificar los atribu-
tos ecosistémicos de unidades de producción 
familiar campesina en la microcuenca del rio 
Cormechoque en boyacá. la caracterización 
es la descripción de los principales atributos 
de las interacciones entre los componentes del 
sistema productivo. La tipificación explica el 
establecimiento y construcción de grupos po-
sibles de productores basados en las caracte-
rísticas observadas en la realidad. Se hicieron 
visitas a las respectivas unidades productivas, 
así como entrevistas y encuestas a los pro-
ductores, en las fincas se evaluó la presencia 
e impacto de variables como: manejo del sue-
lo, gestión de agua, diversidad agropecuaria, 
prácticas agropecuarias, además de aspectos 
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del núcleo familiar, y la vivienda; con los datos 
obtenidos se hizo un análisis estadístico mul-
tivariado en el que se pueden apreciar 4 gru-
pos diferenciados, con características simila-
res dentro de cada grupo, con una distribución 
porcentual de 26.7%, 23.3%, 23.3% y 26.7% 
respectivamente.
palabras clave: agricultura familiar campe-
sina; agroecosistemas; tecnologías sociales; 
economía campesina.
abstract
according to andina (2011) the peasant agro-
ecological family agriculture (afaC) is propo-
sed as an agriculture characterized by family 
workforce mainly; marked dependence on 
the goods and services provided by the na-
tural (ecological) environment and its own 
agroecosystem; small and highly diversified 
production scale; development of its own te-
chnology adapted to its ecological, social and 
cultural condition; and immersed in the develo-
pment dynamics of its community and region. 
the objective of this work was to identify the 
ecosystemic attributes of peasant family pro-
duction units in the Cormechoque river mi-
crobasin, in boyaca. the characterization is 
the description of the main attributes of the 
interactions between the components of the 
productive system. Typification refers to the 
establishment and construction of possible ty-
pes of producers based on the characteristics 
observed (mora et al., 2011). visits were made 
to the respective productive units, as well as 
interviews and surveys to the producers. the 
presence and impact of variables such as: soil 
management, water management, agricultu-
ral diversity, agricultural practices, family, and 
housing were evaluated. multivariate statisti-
cal analysis was done obtaining 4 differentia-
ted groups with similar characteristics within 
each group. their distribution percentage were 
26.7%, 23.3%, 23.3% and 26.7%, respectively.
Keywords: peasant family agriculture; 
agroecosystems; social technologies; pea-
sant economy.
Resumen gráfico
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introducción
para algunos autores, la agricultura emerge 
como interacción entre el ecosistema y la cul-
tura por la intervención que hace el hombre 
del medio natural, del cual se apropia, es así 
que, en los agroecosistemas (fincas) se mate-
rializa la cosmovisión de los productores con 
su medio rural que configura sus modos de 
vida, es decir estructurando las relaciones so-
cioculturales, creencias, valores etc. (sandoval 
y ospina, 2011). 
en tal sentido los sistemas de agricultura campe-
sina tienen, entre otras características, la gene-
ración de alimentos para la familia y la sociedad, 
así como interacciones que favorecen la protec-
ción ambiental, conservación de la agro diver-
sidad, cohesión social, entre otras, tal que su 
concepto ha sido abordado por múltiples autores 
que han intentado definirle. Definiciones que van 
desde las expresadas por autores del siglo XIX, 
pasando por aquellas en las cuales la agricultu-
ra familiar es la forma de realizar las activida-
des agrícolas, pecuarias, silvícolas, acuícolas y 
pesqueras que dependen fundamentalmente del 
trabajo familiar de hombres y mujeres (Martínez 
et al., 2017); hasta la emitida por la fao quien la 
define como: “La Agricultura Familiar (incluyen-
do todas las actividades agrícolas basadas en la 
familia) es una forma de organizar la agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y pas-
toreo, que es administrada y operada por una 
familia y, sobre todo, que depende preponderan-
temente del trabajo familiar, tanto de mujeres 
como hombres. la familia y la granja están vin-
culados, co-evolucionan y combinan funciones 
económicas, ambientales, sociales y culturales” 
(salcedo et al., 2014). En general existe amplio 
consenso sobre la importancia que reviste la 
agricultura familiar en aspectos tales como: la 
seguridad alimentaria, la generación de empleo 
agrícola, la mitigación de la pobreza, conserva-
ción de la agrobiodiversidad y las tradiciones 
culturales, entre otros aspectos. 
para el caso colombiano, la agricultura fami-
liar representa la mayoría de las actividades 
agrarias, ya que la producción de tipo agro-
industrial y/o extensiva es limitada, al me-
nos desde la cantidad de mano de obra de-
mandada y el empleo generado. el sistema 
campesino posee, entre otros limitantes que 
amenazan su permanencia, escaso acceso 
a tierra, a capital, a bienes y servicios de la 
oferta pública y mercados, los cuales logran 
ser mitigados mediante múltiples estrategias 
de supervivencia y generación de ingresos 
con los cuales se logra el sostenimiento bási-
co del núcleo familiar campesino (Martínez et 
al., 2017; maletta, 2011). 
en el departamento de boyacá la agricultura es 
desarrollada por pequeñas unidades familiares 
que han venido en un proceso constante de 
adaptación a las condiciones cambiantes tanto 
del clima como de los mercados, estas unida-
des campesinas poseen características que les 
permiten mantenerse a pesar de los rigores 
descritos. una de las posibles causas es que 
dichos sistemas productivos poseen atributos 
ecosistémicos que no han sido suficientemente 
valorados y analizados en esta región y para el 
modelo de producción familiar campesina. 
en el entendido que el atributo es una condi-
ción propicia o favorable que mejora las carac-
terísticas de un sistema, tal que este aumenta 
su capacidad de respuesta ante presiones ex-
terna o interna, dándole mayor posibilidad de 
adaptarse y permanecer en el tiempo. en este 
sentido, los atributos ecosistémicos refieren las 
características que poseen los agroecosistemas 
para su funcionamiento en relación con su com-
ponente biológico, ecológico, social, cultural y 
económicos, entre otros aspectos (fonseca et 
al., 2016), atributos tales como: productividad 
primaria y su variabilidad en el tiempo; la ca-
lidad, cantidad y oportunidad de agua; tipo de 
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suelo y su manejo; niveles de cohesión familiar 
entre otros aspectos, se asocian directa e indi-
rectamente con su estabilidad, capacidad resi-
liente y sustentabilidad (viglizzo et al., 2011). es 
decir, el análisis de los atributos ecosistémicos 
y sus interacciones con los componentes del 
agroecosistema permiten establecer patrones 
culturales de producción de naturaleza ecológi-
ca y sociocultural orientadas al fortalecimiento 
de su capacidad resiliente, productividad, sus-
tentabilidad y al fortalecimiento de la soberanía 
alimentaria entre los actores locales. 
para hacer la ponderación de los anteriores as-
pectos se define que: caracterizar es describir 
los atributos de los componentes de un ecosis-
tema y sus interacciones, es decir sus atribu-
tos. La tipificación por su parte se refiere a la 
construcción de tipos posibles de productores 
basados en las características observadas en 
la realidad (mora et al., 2011).
para desarrollar la caracterización y valoración 
de los atributos ecosistémicos existen diversas 
metodologías que van desde aquellas de tipo 
eminentemente descriptivo hasta aquellas ba-
sadas en técnicas estadísticas multivariantes 
que se expresan en términos cualitativos y/o 
cuantitativos. En general, la tipificación es el 
proceso mediante el cual en virtud de sus ca-
racterísticas particulares es posible agrupar a 
los productores o a los agroecosistemas por su 
homogeneidad en su interior, a la vez que es-
tos poseen amplias diferencias con otros agro-
ecosistemas, lo que permite conformar grupos 
con similitudes entre sí, que además de permi-
tir la identificación del agroecosistema dentro 
de un rango de desempeño, muestra su situa-
ción competitiva.
para el caso de la agricultura familiar cam-
pesina en Boyacá, no se han realizado sufi-
cientes estudios que permitan identificar cuá-
les de estos atributos (características físicas, 
biológicas, culturales etc.) y en qué medidas 
inciden en las actividades productivas, tal 
que les permite a los agroecosistemas (fin-
cas) permanecer en dicha condición produc-
tiva. en este sentido, el objetivo de la inves-
tigación fue determinar, en agroecosistemas 
familiares campesinos de la microcuenca del 
río Cormechoque (Boyacá), las características 
de la producción agropecuaria, el manejo de 
los recursos naturales y prácticas culturales, 
las cuales configuran sus atributos ecosisté-
micos, de tal forma que permite realizar un 
análisis entre los agroecosistemas para deter-
minar su estado actual. 
materiales y métodos
la investigación se realiza en la región cen-
tral del departamento de boyacá (Colombia) 
entre los municipios de soracá y siachoque 
por donde transcurre el rio Cormechoque, la 
microcuenca tiene una extensión aproxima-
da de 20 km2 y posee alturas entre 2650 y 
3000 msnm con ecosistemas de bosque alto 
andino, subpáramo y páramo; temperatura 
entre 4 °C y 16 °C y precipitación promedio 
de 650 mm/ año (herrera et al.,2012; fon-
seca et al., 2016). Allí se seleccionaron por 
conveniencia treinta fincas (agroecosistema) 
representativas del sistema de agricultura 
familiar campesina en las veredas Chaine 
(soracá), Juruvita, tocavita, Cormechoque 
arriba (siachoque) (figura 1).
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figura 1. Mapa político municipio de Siachoque. Fuente de: Municipio de Siachoque, 2016
diseño del plan de muestreo
en este apartado se describe el procedimiento 
llevado a cabo sobre tres aspectos, el primero 
en lo referente a la determinación del tama-
ño de la muestra, donde una vez definida la 
población objetivo, se consideran elementos 
como la confiabilidad, el margen de error de-
seado y la proporción de agricultores ubicados 
en la micro cuenca del rio Cormechoque en el 
municipio de siachoque con terrenos dedica-
dos a explotación agropecuaria; un segundo 
aspecto está relacionado con el tipo de mues-
treo a utilizar y finalmente lo relacionado con 
la recolección de datos.
tamaño de muestra
la población objetivo corresponde a los agri-
cultores en la microcuenca del rio Cormecho-
que en el municipio de siachoque, para el cál-
culo del tamaño de la muestra se emplea la 
ecuación 1:
  (ecuación 1)
Donde, Z1-α/2 representa el cuantil corres-
pondiente de la distribución normal estándar, 
valor que varía dependiendo la confiabilidad; 
el margen de error representado por δ, y P 
hace referencia, en este caso, a la proporción 
de agricultores que destinan sus terrenos a 
explotación agropecuaria. 
teniendo en cuenta lo anterior, para un nivel 
de confianza del 94%, con un margen de error 
del 14% y siendo p=q=0.5, el tamaño de la 
muestra es de 30 agricultores.
método de muestreo
se emplea el muestreo por conveniencia, se-
leccionando las unidades de análisis (agricul-
tores) que cumplen con los requisitos de la 
población objetivo. Al identificar la unidad de 
análisis, la aplicación del instrumento se hace 
mediante entrevista directa, esperando como 
ventaja la reducción a la no respuesta.
descripción del instrumento
para la recolección de información se apli-
có la encuesta y la entrevista, donde se 
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recopiló información de carácter general y 
específico (Tabla 1), entre las variables estu-
diadas están la composición social y de po-
blación: características socio-demográficas 
de la familia, composición sexo y edad, nú-
mero de aportantes, oficio, roles de género, 
entre otros; condiciones de la reproducción 
social: vivienda, acceso a servicios públicos 
y vías, educación, asistencia sanitaria, ser-
vicio médico – asistenciales, otros; grupos y 
organizaciones: asociación de productores, 
estratificación; medio ambiente: cuidado del 
medio ambiente, utilización de técnicas or-
gánicas en sus parcelas, uso de maquinaria 
y productos químicos, condiciones climáti-
cas; economía y trabajo: consumo, venta, 
costos de producción, mercado, manejo de 
cultivos, otros.
a las variables seleccionadas se les aplicó aná-
lisis estadístico univariado, bivariado y mul-
tivariado utilizando “R”, es un software (Díaz 
& morales, 2012; team, 2000) para el análisis 
estadístico de datos considerado como uno de 
los más interesantes. apoyan esta opinión la 
vasta variedad de métodos estadísticos que 
cubre, las capacidades gráficas que ofrece y, 
también muy importante, el hecho de ser un 
software libre, es decir, gratuito.
una vez aplicada la encuesta, se cuenta con 30 
datos de los agricultores de las veredas sora-
cá: Chaine [5], siachoque: Juruvita [6], toca-
vita [16] y Cormechoque arriba [3], los datos 
fueron tabulados en hojas de cálculo en Excel, 
con el fin de dar un mejor análisis estadístico 
a la información. 
tabla 1. Criterios de diferenciación de las variables seleccionadas y evaluadas.
Componente del sistema Variables
Capital humano edad, educación, número de personas a cargo, servicio de salud.
Capital físico
Vías de acceso, tenencia de la tierra, servicios domiciliarios,  
área de la casa, relación número de habitaciones-baño.
Capital natural
Disponibilidad del recurso hídrico, conservación de semillas 
nativas, clima, manejo de la información climática, fitosanidad, 
preferencia de producción, resiliencia de la agricultura  
al cambio climático.
Capital social
asociatividad, asistencia técnica, reciprocidad entre agricultores 
familiares, papel de la mujer y niños en el sistema de producción.
Capital económico destino de la producción, maquinaria propia, ingresos.
fuente: autores
resultados y discusión
de las características de capital humano. 
de la muestra analizada de 30 agricultores de 
la microcuenca del rio Cormechoque se encon-
tró que un alto porcentaje de la población (44%) 
tiene más de 42 años, lo cual indica que este 
segmento poblacional está en la base de la pi-
rámide de longevidad, por consiguiente, implica 
que debería constituir una preocupación para 
mantener la seguridad y la soberanía alimenta-
ria de la región y el país. Solamente el 25% de la 
población está constituido por agricultores entre 
los 24 y 40 años, mientras que la cima de la 
pirámide está truncada pues no se encontraron 
agricultores menores de 23 años. además de lo 
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anterior es importante mencionar que la edad 
promedio de los agricultores es de 51 años. este 
precedente implica que es prioritario el desarro-
llo de políticas que atiendan la calidad de vida y 
la permanencia de los agricultores en las zonas 
rurales y dedicadas a actividades agropecuarias.
especial comportamiento se evidencia en el ni-
vel de formación educativa, tal que estos son 
escasos, pues un amplio porcentaje (40%) de 
los agricultores no han terminado el ciclo edu-
cativo de primaria, mientras que solamente el 
33% logró culminarla. quienes poseen prima-
ria incompleta solamente cursaron los dos pri-
meros años, pues el 23% de los agricultores 
manifiestan que realizaron hasta el segundo 
año de primaria. las posibles causas de este 
comportamiento se explican por la concep-
ción de que los primeros años eran suficientes 
para que aprendieran a leer (escasamente) y 
dominar el sistema numérico; por otro lado, 
los niños y jóvenes eran incorporados rápida-
mente a las labores agropecuarias, lo cual les 
impedía continuar con sus estudios. Incluso 
actualmente pese a las mejores condiciones 
de la infraestructura educativa, pues las cua-
tro veredas analizadas cuentan con al menos 
un centro educativo ya sea de primaria, básica 
secundaria o bachillerato. en este sentido, 53% 
de los agricultores manifestó que sus hijos van 
a los centros educativos, 47% restante no ha 
enviado a los hijos a los centros educativos de 
las veredas, de estos más de la mitad (65%) 
de las familias tienen hijos mayores de edad 
que se dedican a otras actividades laborales.
otro aspecto de relevancia es que, en su to-
talidad los agricultores de la muestra se en-
cuentran vinculados al sistema de selección de 
beneficiarios para programas sociales SISBEN, 
allí, 57% está en el grupo poblacional de ma-
yor vulnerabilidad (nivel 1). igualmente, y pese 
a la edad de los agricultores estos continúan 
manteniendo el liderazgo en la manutención y 
soporte de los demás integrantes del núcleo 
familiar que para el 50% de los hogares está 
conformado por entre 2 y 4 integrantes.
de las características de capital físico. Con-
siderando la información suministrada, se encon-
tró que 73% de los agricultores manifestó que el 
lugar donde habitan es propio, 77% tiene como 
área total de su propiedad entre 0,6 y 2 ha. 
Para la mayoría de los agricultores (73%) las 
vías de acceso a la finca se encuentran en re-
gular estado y en la vivienda, 93% dispone de 
agua potable y luz eléctrica.
igualmente, se indagó por algunas particula-
ridades de la vivienda, respecto al área de la 
casa, en promedio es de 62,25 m2, los materia-
les en que está construido el piso son cemento 
50% y tierra 47%; 37% de las viviendas tiene 
tres habitaciones y un baño, 33% tiene dos ha-
bitaciones y un baño.
de las características de capital natural. 
la procedencia del agua para las viviendas es 
del acueducto veredal (83%), 87% de los agri-
cultores afirman que el organismo que regula 
el agua en sus veredas es la Junta directiva del 
acueducto veredal.
La mayoría de los agricultores (57%) mani-
fiestan que en su finca se realizan actividades 
agropecuarias y la totalidad de agricultores 
disponen su tierra por completo a una sola es-
pecie vegetal como es el cultivo de papa (so-
lanum tuberosum), zanahoria (daucus carota), 
lechuga (lactuca sativa), avena (avena sati-
va); 30% no tiene área dedicada a potreros y 
33% tiene menos de media hectárea de terre-
no dedicada a potreros.
También, se registraron algunas características 
sobre las prácticas agroecológicas que aplican 
en sus cultivos, encontrando que tan sólo 26% 
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de los agricultores utiliza técnicas como los 
abonos verdes, barreras vivas y la cobertura 
vegetal en sus cultivos. la producción de se-
milla que se siembra directamente en la finca 
está sujeta al comportamiento del clima y del 
mercado, en el momento de la investigación se 
obtuvo que 30% de los agricultores producen 
la totalidad de semilla para su próximo cultivo 
y 20% no produce semilla.
la totalidad de población encuestada asegura 
que el cambio que ha percibido del clima en los 
últimos años han sido las temperaturas extre-
mas que actualmente se presentan, el medio 
por el cual se enteran de información adicional 
referente al clima es por la radio y la televisión 
(57%), pero tan solo 37% de los agricultores 
tienen en cuenta esta información para las 
labores agropecuarias. Se ve reflejado en las 
épocas de cambios extremos del clima, en las 
que 53% de los agricultores no protegen sus 
cultivos; los agricultores que protegen sus cul-
tivos (47%) lo hacen aumentando la aplicación 
de insumos químicos (75%), riego (19%) y con 
otras actividades (6%).
la zona de la microcuenca se caracteriza por 
tener cultivo de papa (solanum tuberosum). 
88% de la muestra de agricultores encuesta-
dos cultiva papa, 33% de éstos también cultiva 
maíz con la finalidad de alimentar los animales 
pertenecientes a la finca. Se encontraron cul-
tivos de zanahoria (3%), lechuga (3%) y ave-
na (7%) en menor proporción. el promedio de 
área sembrada de papa es de 1,1 ha.
Las 30 fincas visitadas poseen vacas para la 
producción, venta de leche y autoconsumo, 
41% además posee gallinas para el consumo en 
el hogar tanto los huevos como los animales. 
de las características de capital social. 
El papel de la mujer en una finca agropecua-
ria recae en el mantenimiento del hogar en 
actividades como cocinar, asear, estar pen-
diente de los hijos que van al colegio etc. adi-
cionalmente a estas labores, 31% de las mu-
jeres se dedican al cuidado de los animales 
pertenecientes a la finca, también un 28% de 
las mujeres se hacen cargo del cuidado de los 
animales y las labores del cultivo y 13% adicio-
nal a las labores mencionadas anteriormente, 
venden su mano de obra en otras fincas para 
ayudar en las labores que requiera un cultivo. 
un detalle importante es que la mujer no ad-
ministra la producción de la finca. Cuando hace 
parte de las labores del cultivo su labor prin-
cipal es fumigar (42%), seguida del deshierbe 
(33%) y solo el 25% se compromete a realizar 
cualquier tarea que esté pendiente; el prome-
dio de horas/día dedicadas al cultivo es de 4.
en tareas como la siembra y la cosecha, se 
contrata mano de obra externa para realizar 
estas actividades, encontrando que estas per-
sonas son vecinos de la misma vereda y se 
contratan dándoles la alimentación y el jornal 
de 8 horas diarias oscila entre los 20.000 y 
30.000 pesos colombianos.
Con respecto a la conformación de asocia-
ciones de productores se encontraron 4 aso-
ciaciones principalmente de productores de 
papa y productores de leche. el 47% de los 
agricultores encuestados pertenecen a una 
de estas asociaciones. 
la mano de obra utilizada en el manejo de los 
cultivos principalmente está dada por el padre 
de familia (90%) destinando un promedio de 
10,5 horas/día al cultivo, el porcentaje restante 
colabora a la madre y ocasionalmente a los hijos. 
de las características de capital económi-
co. de la muestra de los 30 agricultores de la 
zona de la microcuenca del rio Cormechoque, 
87% se dedica exclusivamente a las labores 
agropecuarias anteriormente mencionadas, de 
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ellos 10% es el representante de una asocia-
ción de productores agropecuarios y un pe-
queño porcentaje (3%) es empleado.
las principales herramientas propias que po-
seen los agricultores (70%) son fumigadoras y 
azadones, y el 30% restante no posee ningu-
na herramienta y/o maquinaria para trabajar 
las actividades agropecuarias. a través de una 
asociación de agricultores de papa se pudo ob-
servar la tenencia de un motor de riego.
En relación con el destino de la producción agrí-
cola, 80% se dirige a la ciudad de tunja y el 
20% restante a la ciudad de bogotá, teniendo en 
cuenta que en todas las fincas encuestadas de-
jan una pequeña cantidad para el autoconsumo 
del hogar. no pudo ser estimada debido a que el 
agricultor usa coloquialmente el término “lo del 
almuerzo” respecto a la cantidad que se queda 
en la finca. El costo de producción en promedio 
por hectárea es de 6 millones de pesos colom-
bianos. el valor de los ingresos por venta de la 
producción está determinado por el mercado.
el destino de la producción pecuaria es el 
mercado local (100%), ya que en el munici-
pio de siachoque hay una empresa procesa-
dora de lácteos que se encarga de recoger 
en cada finca la leche y transportarla hasta 
el centro del municipio. Con un promedio de 
4,8 litros/vaca/día, de los cuales en promedio 
1,8 litros son para el consumo en el hogar, 
lo cual indica que 63% de la producción es 
para la venta, pagado el litro de leche a 850 
pesos colombianos, en promedio. el costo de 
producción de la leche es desconocido para 
el productor.
es de notar que a través de la encuesta, la in-
formación que se recoge es para variables de 
tipo categórico, pero para las variables edad, 
nivel educativo, área total y área casa, además 
de estar en categorías, también se dispone de 
ellas como variables cuantitativas, en escala 
de razón. por lo anterior, para estas cuatro 
variables tratadas como cuantitativas se pro-
cedió a calcular la matriz de covarianzas y la 
matriz de correlación (tabla 2, tabla 3).
tabla 2. valores para la matriz de varianza y covarianzas.
edad nivel_edu área_total área_casa
edad 198.29885057 -26.022989 -0.03747126 115.666667
nivel_edu -26.02298851 8.685057 1.14519540 -5.749425
área_total -0.03747126 1.145195 2.18339126 4.248920
área_casa 1115.66666667 -5.749425 4.24891954 753.981609
fuente: autores
tabla 3. valores para la matriz de correlación.
 edad nivel_edu área_total área_casa
edad 1.000000000 -0.62706235 -0.001760954 0.29913535
nivel_edu -0.627062346 1.00000000 0.257159800 -0.07104896
área_total -0.001760954 0.25715980 1.000000000 0.10240189
área_casa 0.299135355 -0.07104896 0.102401888 1.00000000
fuente: autores
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en las tablas 2 y 3, las variables edad y nivel 
educativo tienen asociación lineal negativa, es 
decir, a mayor edad menor el nivel educativo del 
agricultor, y esta asociación es fuerte, tal como 
lo indica el coeficiente de correlación (-0.627). 
para las demás variables, los valores de la 
correlación son muy cercanos a cero, indi-
cando variables incorrelacionadas para cada 
par de variables del diagrama de dispersión 
en la figura 2.
figura 2. diagrama de dispersión.
 fuente: autores
teniendo en cuenta que la base de datos cla-
sifica la información con variables numéricas 
y categóricas (meyer et al., 2016), se procedió 
a la construcción de tablas de contingencia; 
a continuación, las variables y la información 
respecto a la prueba de independencia y algu-
nos coeficientes de asociación. Las variables 
se indican en el Anexo 1. 
los resultados de las pruebas de independen-
cia muestran que la prueba es significativa 
para las tablas nivel de educación vs edad del 
agricultor y usar la información del clima vs 
medio en que se entera sobre condiciones cli-
máticas. esto demuestra que el nivel educa-
tivo del agricultor depende de su edad y que 
el tener en cuenta las condiciones del clima 
está relacionado con el medio que utiliza el 
agricultor para enterarse de las condiciones 
climáticas, con un nivel de significancia del 
5%; a su vez los valores de los coeficientes 
Phi, Cramer y contingencia ratifican las con-
clusiones anteriores. 
para las demás tablas de contingencia plan-
teadas, la correspondiente prueba de indepen-
dencia no es significativa, es decir, que para 
cada par de variable propuestas en la tabla 
hay independencia entre ellas.
análisis de conglomerados. Como el pro-
pósito de este trabajo es la identificación de 
los atributos ecosistémicos de las unidades 
productivas en la microcuenca del rio Corme-
choque, un método estadístico utilizado es el 
análisis de conglomerados, entendido según 
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diaz (2012) como ese agregado o colección de 
objetos o elementos que poseen característi-
cas similares, de modo que los objetos más 
parecidos formen un grupo.
en el análisis de conglomerado jerárquico se 
utilizó la matriz de distancia entre individuos a 
partir del coeficiente de similaridad de Gower 
(maechler et al., 2015), ya que es una medida 
de similitud que permite la utilización simultá-
nea de variables cuantitativas, cualitativas y 
dicotómicas (esponda et al., 2010) y el método 
de agrupación o algoritmo de Ward.
dendrograma. para determinar la medida 
de asociación o similaridad se usó el concep-
to de la distancia euclidiana con base en el 
método Ward (peña, 2002), según el cual a 
menor distancia entre las unidades produc-
tivas, hay mayor similaridad y por lo tanto 
pertenecen al mismo grupo. Como se mues-
tra en la figura 3.
figura 3. Conformación de grupos 
fuente: autores
descripción de los grupos. en la descripción 
de los grupos se indican las características simi-
lares de las unidades productivas, de igual forma 
las principales diferencias o entendido como la 
variabilidad entre grupos. la conformación de 
grupos es sustentada por las observaciones y el 
trabajo de campo, donde se comprueba que los 
resultados se ajustan a las condiciones reales de 
la economía familiar campesina de la zona estu-
dio. los grupos resultantes (figura 3) junto con 
sus características se describen a continuación:
grupo 1: conformado por los agricultores 
5,22,27,12,20,24,14,21
Corresponde al 26.7% de los agricultores, don-
de la edad promedio es de 41 años, con un nivel 
de educación promedio de sexto de bachillerato 
(secundaria incompleta), con un promedio de 
4 personas a cargo, donde sus hijos van a la 
escuela de la vereda, siendo la mayoría (75%) 
nivel 1 del sisben, el área total de la propiedad 
como máximo es de 2 ha, con tenencia de la 
tierra para 50% de estos agricultores propia y 
el otro 50% en arriendo, con acceso a servicios 
públicos de agua potable y luz eléctrica, con 
vías de acceso en regular estado, un promedio 
de área de la casa de 46m2, 86% cultiva papa 
en una extensión promedio de 1,46 ha, donde 
la mayoría (88%) tiene en cuenta la informa-
ción del clima para sus labores agropecuarias, 
y ese porcentaje de agricultores, en la última 
temporada invernal, protegieron sus cultivos.
grupo 2: compuesto por 3,4,1,15,2,7,25
Corresponde al 23.3% de los agricultores, la 
edad promedio es de 50 años, con un nivel 
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educativo de sexto de bachillerato (secunda-
ria incompleta), con 4 personas a cargo en 
promedio, donde sus hijos van a la escuela 
de la vereda, el 71% de los agricultores tie-
ne nivel 2 del sisben, el área total de su 
propiedad en promedio es de 3 ha, con te-
nencia de la tierra propia en un 100%, con 
acceso a servicios públicos de agua potable 
y luz eléctrica, con vías de acceso en regular 
estado en un 71%, el promedio del área de 
la casa es de 71 m2, el cultivo de la papa es 
el predominante y el promedio de área sem-
brada es de 0,82 ha, un poco más de la mitad 
de los agricultores (57%) tienen en cuenta la 
información del clima para sus labores agro-
pecuarias, y ese mismo porcentaje de agri-
cultores, en la última temporada invernal, 
protegieron sus cultivos.
grupo 3: hacen parte los agricultores 
10,29,17,18,6,11,30
Corresponde al 23.3% de los agricultores. se 
caracterizan por tener una edad promedio de 
55 años, con un nivel educativo de tercero de 
primaria (primaria incompleta), en promedio 
con dos personas a su cargo, donde sus hijos 
ya no van a la escuela puesto que son ma-
yores de edad y se dedican a otras activida-
des, el 71% de estos agricultores pertenecen 
al nivel 1 del sisbén, el área promedio de la 
propiedad es de 2 ha, siendo para el 71% pro-
pio, con acceso a servicios públicos de agua 
potable y luz eléctrica, con vías de acceso en 
regular estado, predomina el cultivo de papa 
y el área destinada a este cultivo es de 1.47 
ha; y no toman en cuenta la información del 
clima para las labores agropecuarias lo que 
llevó a no proteger sus cultivos en la pasada 
ola invernal.
grupo 4: está compuesto por los agricultores 
9,13,8,19,23,26,16,28
Corresponde al 26.7% de los agricultores. se 
caracterizan por tener una edad promedio de 
61 años, con un nivel educativo promedio de 
tercero de primaria (primaria incompleta), en 
promedio con tres personas a cargo, donde el 
50% de ellos pertenecen al nivel 1 del sisben 
y el otro 50% al nivel 2, el área promedio de 
la propiedad es de 1,5 ha, siendo para el 63% 
propio y el 37% restante en arriendo, con ac-
ceso a servicios públicos de agua potable y luz 
eléctrica, igualmente con las vías de acceso en 
un regular estado, el promedio del área de la 
casa es de 47,5 m2 , predomina el cultivo de 
papa con un área sembrada promedio de 1 ha, 
no tienen en cuenta la información del clima 
para las labores agropecuarias y de igual for-
ma, no protegen sus cultivos de los cambios 
extremos del clima.
la agricultura familiar en Colombia está re-
presentada por campesinos, indígenas, afro-
colombianos, pescadores, agricultores urba-
nos y neo-rurales que viven, en general, en 
condiciones de pobreza y abandono. las po-
líticas y programas rurales del país la subor-
dinan y no existen criterios de política dife-
rencial que reconozcan sus particularidades y 
potencien sus capacidades; no obstante, es 
responsable de la producción de buena parte 
de los alimentos básicos de los colombianos 
y tiene una representación importante en la 
economía nacional (Acevedo Osorio & Martí-
nez Collazos, 2018).
Una de las principales características presentes 
en la agricultura familiar, y que la hace diferen-
te a las explotaciones de corte capitalista, es la 
conformación de una unidad económica fami-
liar donde el trabajo de sus propios miembros 
no suele ser asalariado y donde se conjuga la 
unidad de producción con la unidad domésti-
ca (Chayanov, 1974). La agricultura familiar es 
uno de esos fenómenos que las sociedades oc-
cidentales encuentran cada vez más difíciles de 
entender, debido a que es contradictoria con la 
lógica burocrática, los protocolos formalizados 
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y la lógica industrial que domina cada vez más 
nuestras sociedades. la agricultura familiar no 
se define solo por el tamaño de la finca, como 
cuando se habla de la agricultura en pequeña 
escala, sino más por la forma en que la gente 
cultiva y vive, esta es la razón por la cual la 
agricultura familiar es una forma de vida (van 
der ploeg, 2014).
La familia y la finca también son parte de la 
economía rural general; están vinculadas a la 
localidad y llevan los códigos culturales de la 
comunidad local, por lo tanto, las familias agri-
cultoras puedes fortalecer la economía rural 
local: es donde compran, gastan y participan 
en otras actividades (van der ploeg, 2014). la 
familia o la comunidad, a la vez le imprimen el 
carácter organizativo a la actividad productiva 
de los campesinos. la producción se organiza 
de acuerdo con el sistema de decisiones de la 
familia, o de la comunidad y la división de ta-
reas entres sus miembros, de acuerdo con la 
edad, sexo, jerarquías y con sus experiencias 
y conocimientos (alvarez, 2000).
Conclusiones
el trabajo realizado pudo comprobar que la 
encuesta y la entrevista son herramientas 
óptimas para la captación de información real 
y actualizada. de igual manera, el análisis 
multivariado es una herramienta estadística 
apropiada para el proceso de caracterización 
y tipificación de unidades de producción, en 
este caso de economía campesina, permi-
tiendo agrupar a los productores por sus si-
militudes y resaltando las diferencias en 4 
grupos definidos.
se pudo establecer que en función a la educación 
tan sólo el 6% de los productores poseen título 
de bachiller, reafirmando las características de 
la economía campesina como son la producción 
a baja escala y de autoconsumo, mano de obra 
familiar y total dedicación a las labores agrope-
cuarias, respecto a ello, el 13% además de sus 
labores en la finca se ocupaban como líderes de 
asociaciones de producción campesina o a ser 
empleados, la condición de la vivienda caracteri-
zada por tener el piso en tierra o cemento y sólo 
3% en baldosa, en el mejor de los casos contaba 
con cuatro habitaciones y un baño.
Cabe resaltar que la asociatividad no es el 
fuerte de la producción campesina de la re-
gión, ya que son muy pocos los que se asocian 
y aun así la productividad de la asociación no 
es notoria en términos económicos debido a 
que el área que se cultiva es baja para el nú-
mero de asociados.
se recomienda que la agricultura familiar 
Campesina sea incluida en los planes y pro-
gramas de desarrollo del gobierno, para que la 
pobreza rural disminuya y que los campesinos 
sean vistos como una fuente importante para 
la seguridad alimentaria del país.
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